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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión, _de, destinos.
Orden Ministerial núm. 1.352/60. En 'aplica
ción de la Ley 90/1959, de 23 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 296), que- fija 1a plantillas ntun,é
ricas de los Cuerpos Patentados, y a propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la- previsión de destinos del Cuerpo de.
Intervención quede establecida, con carácter pro
visional, en la forma siguiente:
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica: 1.)
InspectOr General del Cuerpo .. • . 1
GENERAL SUSINSPECTOR
-(Previsión numérica: Í)
Interventor Central .. • • . • • • • • . 1
CORONELES
(Previsión numérica: 6.)
Interventor de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante .. • • . • • .
Jefe de la Sección Fiscal de Marina en
la Intervención General de la Admi
nistración del Estado .. • •
Segundo Jefe y Jefe de Comprobación
de gastos de Personal de la Interven
ción Central e Interventor de Seguros
Sociales
Interventores de los Departamentos Ma
rítirnos . •
TENIENTES CORONELES
Previsión numérica: 13.)
Observaciones
1
1
1
I,. D.
L. D.
3 L. D.
Interventor de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales
Militares .. .. • • .. 1
Interventor de la Dirección de Material. 1
Interventor del Patronato de Casas
• de
la Armada y de la- Policlínica, del Mi
nisterio . 1 L. D.
Secretario de la Inspección General del
Cuerpo, Jefe del Detall e Interventor
de los Servicios de Subsistencias y
Suministros Diversos y del Instituto
Oceanográfico .. - . E D.
Segundo Jefe de la Sección Fiscal de
Marina en la Intervención General de
la Administración del Estado y Tri
bunal de Cuentas .. .. • • • .
Jefe de Contabilidad de la Intervención
Central e Interventor del L. T. I. E.
M. A. .. • 1
Número 101.
Jefe de Comprobación de gastos de ma
terial de .1a Intervención Central e
- Diterventor de Servicios del Ministe
Interventor de la Base Naval de Ba
leare.s
Interventor de la Base Naval de Cana
rias .. .. • . • •
Interventor de la Basé Naval de Rota,
Jefe de. Contabilidad de la Interven
ción del Departamento de Cádiz, ins
pección Zona Sur 4e CC. 00. SS. e
Interventor del Instituto Hidrográ
fico .. • • • • L. D. .
Interventor 'del Arsenal y Fuerzas Su
. tiles del Servicio de Subsistencias e
Inspección de CC. 00. y SS. del De
partamento de El Ferrol del Caudillo.
Interventor del Arsenal y Fuerzas Su
tiles del Servicio de Subsistencias e
- Inspección de CC. OO.. y SS. del De
partaniento de Cádiz e Interventor de
la Agrupación especial de Infantería
de Marina .. . .. • . • .
Interventor del Arsenal y Fuerzas Su
tiles del Servicio de Subsistencias' e
Inspección de CC. 00. y SS. del De
partamento de Cartagena .. • • •
1
1
1
Observaciones
COMANDANTES
(Previsión numérica: 16.)
Secretario de la Intervención Centrar e
Interventor del Servicio de Vestua
rios .. • •
Auxiliar de la Intervención Central,
Zona -Centro de CC. 00. y SS. e In,
terventor dl Parque de Automoviles. 1
Segundo Jefe de la Intervención de la
Dirección General de Construcciones
e- industrias Navales Militares y Se
cretaría Técnica de la Insveeción Ge
neral de CC. 00. -Y -SS. .. . ; 1
Segundo 'Jefe de la Intervención de la
Dirección dé" Material e Interventor
del Sanatorio de Los Molinos 1
Interventor de la Zona NO. y de la
Escuela Naval Militar ...
Segundo jefe de la Intervención del
. Arsenal y Fuerzas Sutiles e Inter
ventor de Vestuarios, Hospital y Se
guroS. Sociales del Departamento de El
Ferrol del Caudillo .. 1
Segundo* Jefe de la Intervención del
Arsenal y Fuerzas Sutiles e Interven
tor de Vestuarios, Hospital y Seguros
Sociales del Departamento de Csárta
gena 1
...egurido Jefe de la Intervención del
Arsenal y Fuerzas Sutiles e Interven
tor de. Vestuarios, Hospital y Seguros
Sociales del Departamento de Cádiz. 1
Jefe de Contabilidad de • la Intervención
del Departamento de El Ferrol del
Caudillo e Interventor de la Escuela
do Mecánicos .. 1
jefe de Contabilidad de la Intervención
del Departamento de Cartagena e- In
terventor de la Escuela y Base dé Sub
marinos .. • . . • • •
Jefe de la Sección Documental de la In
tervención del- Departamento de El
Ferrol del Caudillo e Interventor de la
Estación Naval de La Grafía y De
fensas Submarinas .. 1
L. D.
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Jefe de la Sección Documental de la In- Observacionei
tervención del Departamento de Cá
diz e Interventor de la Escuela de Sub
oficiales y de la Estación Naval de
Tarifa y Defensas Submarinas. .. 1
Jefe de la Sección *Documental de la
Intervención del Departamento de
Cartagena e Interventor de la Esta
ción Naval de La Algameca y Defen
sas.Submarinas .. • •
Interventor del Sector Naval Militar de
Cataluña e Inspección de CC. OO.
Segundo jefe de la Intervención de la
Base Naval de Baleares e Interventor
del Arsenal y Fuerzas Sutiles y de Se
guros Sociales .. . • . •
Segundo jefe de la Intervención de la
Basa Naval de Canarias e Interventor
del Arsenal y Fuerzas Sutiles y de Se
guros Sociales • . • ▪ • • ▪ . 1
•
CAPITANES
(Previsión numérica: 18.)
Auxiliar de la Sección Fiscal de Marina
en la intervención General de la Ad
ministración del EStado y de la In
tervención de. la D. G. C. I. N. Ni. 1
Ayudante del General Inspector .. 1
Vudante del General SubinspeCtor ..
Auxiliares de la Intervención Central. 3
interventor de las, Comandancias de
Marina de -Málaga, Melilla y Almería. 1
Ti terventor de las -provincias del Can.
-
tábrico e Inspecciones• de CC. 00.
SS. de Asturias y Vascongadas
Auxiliar de la - Intervención de la Zona
Noroeste e Interventor de la Escu.e
la de Transmisiones y Electricidad de
la Armada 1
Secretario de la intervención del Depar
tamento e Interventor del
. Cuartel_ de
:Instrucción de El Ferro' del Candi
Secretario de la Intervención del D41-
partamento e Interventor del Cuartel
de Instrucción de Cádiz . 1
Secretario de la intervención del Depar
tamento e interventor del Cuartel de
Instrucción de Cartagena .. 1
Auxiliar de la intervención del Depar
tamento e Interventor del Parque de
-Automóviles de El Ferrol del Caudillo. 1
Auxiliar de la Intervención del Depar
tam,ento e Interventor del Parque de
Automóviles de Cádiz ..
Auxiliar de la' Intervención del Depar
tamento e Interventor del Parque de
Automóviles .de Cartagena y de la
Junta de Inspección de Petróleo .. 1
Auxiliar de la Intervención' del Depar
tamento de Cádiz, e Interventor de las
. Fuerzas Navales del *Estrecho 1
Auxiliar de la Intervención de la Base
Naval de Baleares e. Interventor de .
la Estación Naval de Sóller y de la
-Escuela de Armas Submarinas .. 1
Auxiliar de la Intervención de la Base
Naval de Canarias e interventor de
las. Comandan ias de Marina de Tene
rife, Sidi-Ifni y AfriCa Occidental Es
pañola . • .. es *e e* e*
TENIENTES Observ
(Previsión numérica: indeterminados.)
Auxiliares de las Intervenciones de los
Departamentos Marítimos, Bases Na
vales e Intervención Central .. .. 12
Madrid, 28 de abril de 1960.
áciones
ABARZU
La presente Orden Ministerial anula a cuantas
siciones se opongan a la misma.
ZA
dispo
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.353/60 (D). Con
forme a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Luisa Espinosa Martín al Teniente de
,Máquinas D. Manuel Sierra Crespo.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de -Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones. •
Orden Ministerial núm. 1.354/60. Inhibida
a favor de la jurisdicción del Departamento Maríti
mo de El Ferrol dei Caudillo la causa número 5 de
1959, seguida por la de la Flota contra el Contra
maestre primero, en situación de "procesado", don
Antonio Martínez Ortega, 'se dispone que el expre
sado Suboficial 'pase a depender de aquel Departa
mento Marítimo.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZL
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.355/60. — Por
las condiciones que determinan la ,Lev de 26
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm.
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. dictada para su aplicación oída la Junta de Clasifi
cación-y Recompensas, y de conformidad Con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales,, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan. con antigüe.:
dad v efectos administrativos que se indican, al per
sonal de Sargentos de Marinería y de Fogoneros que
se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Francisco López Martí
nez.-Antigüedad de 26 de- mayo' de 1944.
Sargento Fogonero D. Angel Martín Benito.-
Antigüedad de_ 27 de mayo de 1943.
Sargento Fogonero D. José Saavedra Formoso.-
Antigüedad de 4 de septiembre 'de 1944.
Sargento Fogonero D. José Vázquez Hervás.-4
Antigüedad de 25 de abril de 1945:
Sargento Fogonero D. Francisco Bolaino OrLe
ga.-Antigüedad de. 19 de julio de 1945.
Sargento Fogonero D. Miguel Avilés Pérez.-An
tigüedad de 18 de julio de 1946:
Sargento Fogonero D. Andrés Reefueiro
Antigüedad de 10 ,de diciembre de 19Z.
Sargento Fogonero D. Joaquín García Aguirio.
Antigüedad de 15 de septiembre de 1945.
Sargento Fogonero D. julio Veloso 1\lontes.-An
tigüedad de 15.-) de enero de 1946.
Sargento Fogonero D. Serafín Fernández Díaz:
Antigüedad de 21 de septiembre de 1940.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas arma
les a partir de 1 del enero de 1959 y con incremento
de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
marzo de 1959.
Sargento Fogonero D. • Juan Pérez Sirviente.-
Antigüedad de 1 de marzo de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 y con incremento
de pensión de 600 pesetas-anuales a partir de 1 de
enero de 1960.
Sargento Fogonero D. Antonio García Caamafio.
Antigüedad de 28 de febrero de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Andrés Rodeiro Rodríguez.
Antigüedad de 20 de junio de 1951.
Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos Díaz.--
Antigüedad de 27 de febrero de 1952.
Sargento Fogonero D. Vicente Bariobre Ríos.-
Antigüedad de 27 de agosto de 1952.
Sargento Fogonero D. Damián Morales Morales. ,
Antigüedad de 18 de diciembre de 1952.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir dd 1 de mayo de 1959.
Sargento Fogonero D. Francisco Díaz Díaz.- n
tigüedad de 21 de abril de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anul
les a, partir de 1 de febrero de 1960.
Sargento Artillero D. iManuel Vale Villar.-Anti
güedad de 9-de enero de 1955.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. •
Marinería:
Retiros.
AIRARZLIZ
4
Orderf Ministerial núm. 1.356/60. - En virtud
de expedient,e incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por, la Sección de Justicia y Servi
cio de Personal de este Ministerio, se declara, con
arreglo al artículo 7.° de la Ley de 17 de julio de 1945
(D. O. núm. 167), en situación de "retirado", a par
tir del día 1 dé marzo de 1959, al Cabo primero Fo
gonero Secundino Villaverde Ríos.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excm.os, Sr'es. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.357/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 110,,de fe
cha 7 del enero dei 1960 (D. O. núm. 8); por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir siete pla
zas de Opérario de segunda (Ajustador) en el De
partamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con
lo informado por los Centros competentes d'e este'
Ministerio, se dispone :
1.0ueda admitido a ex-amen el Peón de la Maes
tranza de_ la Armada Joaquín Pavón Torres, desti
nado en los Almacenes de Material Americano del
Arsenal de La Carraca.
2.° El examen tendrá lugar en San Fernando el
día 12 de mayo de 1960. .
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz,. relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
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men-concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma :
Presidente.—Comandante de Ingenieros Navales
D. Serafín Pérez y Pérez-Alejandro.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. José Váz.quez
García.
Vocal-Secretario.-7—Maestro primero de la Maes
tranza D. Francisco Acosta Rodríguez.
4.0 Lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de
7 de -julio de 1944 (D,. O. núm. 164) surtirá efec-1
to entre las fechas de comienzo y terminación del
examen.
5.0 Una vez terminado el exameh/ el„,Tribunal for
mulará el acta por duplicado y será remitida al Ser
vicio de Personal de -este Ministerio por el conduc
to reglamentario.
Madrid,_ 26 de abril de 1960..
ABARZUZA
E.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Pers.onal, y General jefe- Superior de Contal
bifida& ,
Personal Vario.
Cuerpo Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada.—Cruz -a la Constancia en el!
Orden Ministerial núm. 1.358/60. — Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de. 26 de di
dicembre de 1958 (D. *O?núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D.* O. .núm: 113 ),
dictada para su aplicación, oída la junta de Clasifi
cación y Recompensas', y de conformidad con lo _in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, sé concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, eñ- las categorías que se citan, con anti
güedad y efecto' s ec.onómicos que se indican, al per
sonal del expresado Cuerpo de los Servicios Ter.
nicos que a continuación se, relaciona :
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetatzanuales a partir de 1 de enero de 1959.
Auxiliar segundo D. Pascual' González Galea.—
Antigüedad : 27 de junio de 1952.
Auxiliar segundo D. Juan José Alcantud Gar
cía.—Antigüedad 4 de marzo de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesétas anua
les e incremento -de pensión de 600 pesetas a partir
de 1 de enero. de 1959.
Auxiliar segundo D. Angel Castro •alVelo.—An
tigüedad : 13 de 'enero de 1940:
Auxiliar segundo D. Pedro Martínez Conesa.--
Antigüedad : 16 de enero de 1943.
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Auxiliar segundo D. Francisco Vailes Martínez.—
Antigüedad : 21 de enero de 1948.-
Auxiliar segundo D. Salirador M. *García Tizón.
Antigüedad: 3 de julio de 1946. • *.
Auxiliar segundo D. Joaquín Montero Grela.---
Antigüedad : 10 de abril de 1943.
Auxiliar segundo D. Antonio Varela Vázquez.—
A-bligüedad : 26 de julio de 1947.
Auxiliar segundo D. Serafín Montiya Aguirre.
Antigüedad : 18 de diciembre de 1949.
Madrid,' 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Contratación d personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 1.359/60. A propues
ta del Almirante Director de Material; y en virtud de'
expediente incoado al efecto, se dispone 'la contra
tación; cón carácter fijo, de .D. Rafael Flórez y. Ca
beza de Vaca, con .1a categoría -profesional de Oficial.
primero Administrativo, para prestar'. sus servicios
en- la Oficina de Ayuda Amérika.na-, dependiente de
la Segunda Sección de dicha Dirección de Material.
Él, interesado percibirá el sueldo base mensual de
iiiil setecientas setenta y Cinco pesetas (1.775,00), de
actierclo con la Reglamentación del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y', tablas
"
de salarios
de, dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de . octubre de 1956. .(B. O. del .Es
fado númercr' 31.0), modificadas por:Orden Ministe
rial de 15 de febrero de 1958 (B. O. del Estado nú-.
mero 224), y Reglamentación .de Trabajo del per
sonal civil no funcionario- -dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
.20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
«,También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho. sueldo --base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación/del personal civil
no funcionario 'antes mencionada, no, siendo consi
derado como salario base, y, por tánto, Po incremeri
larzl el fondo del Phis Familiar ni cotizará 'por Se
Oros, Sociales ni Montepío," ni servirá dé base- para
lás pagas 'extraordinarias ni para los trienios..
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo .a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentaciósa del personal
, civil no funcionario.; 'Plus de Cargas Familiares
Subsidi'o Familiar, -si procede ; pagas extraordina
rias, conforme a lo que- determina el artíctilo 31 d?
ta. misma Reglamentación, 'y demás ,emoltimertos
•iaborales de *carácter general..
*
El período de 'p\rueba será de un mes, al aniparo
de lo displiestos en el artículo 13 de la va menciónada
,ReglaMentación del personal civil nó funcionario.
la jornada de trabajo legal ordinaria será -de -och.
horas diarias, de cónformidad con lo establecido
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por la citada Reglamentación (le las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales v se ingresará a dicho contratado«
en la Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha
de, comienzo de la prestación de servicick;.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
-
a partir •le la fecha de toma de posesión del empleo
para el que se le contrata.
Por el jefe del Establecimiento'donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será -entregld-.1
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto
tercero del apartado A) de la. Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 dé mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Baja de un. contratado.
Orden Ministerial núm. 1.360/60. — Se dispone
que el Químico D. Carlos Alfaro Segovia, contrata
do por Orden Ministerial Comunicada número 168, de
17 de marzo de 1952 para prestar sus servicios en
el Laboratorio de Análisis para la Comisión del'
Combustible en Asturias, cause baja corno tal, a pe
tición propia, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil -to funcionario, aprobada por Decreto de ,
20 de febrero de 1958(D. O. núm.- 58).
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABAI:.ZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificacióñ del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en' submarinos.
Orden Miriisterial núm. 1.361/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de C6ntabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
regla 6.a del artículo 1.° del Decreto de 22- de ene
ro« de 1936 (D. O. núm. 212), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Teniente de Na
vío D. Luis Sánchez Masía derecho al percibo de la .
bonificación del 20 -por 100 del sueldo de su actual
empleo durante seis arios, a partir (lel día 1 de febre
ro de 1960, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco dé buques subiñarinos en 17 de enero
de 1900, por su perman'encia en dichos buques du,
rante seis años, cuatro meses• y once días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo . de
tiempo para posterior concesión, a tenor de • la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. Q. núm. 239), cuatro meses ,y once días.
Madrid, 27 de abril dé 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.362/60 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura-Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley- de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), artículo 130 del vigente Reglamento-Or
gánicó del Personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. 0: núm. 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (1). 0. núm. 35), 11 de junio del
mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de febrero
de_ 1957 (D. 01_ núm. 48), he resuelto reconocer al
personal que a continuación ,se r&aciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuan
tía mensual que se expresa y a partir de la revista
administrativa del mes que se señala, primem'si
guiente a la fecha en que han cumplido los arios
de servicios efectivos *o de antigüedad en el em
pleo, fijados en dichas disposiciones para perfec
cionar los -expresados derechos.
Los abonos de estos emolurnentos que corres- •
ponden a-años anteriores, se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues-,
to en el Decreto:de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial _de 24 de
abril de 1958 (D. O. rqim.
Madrid, 27 de abril de 1960.
.ABARZUZA'
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestre segundo D. José Blanco Perei
ta : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de fe
brero de 1960.
Contramaestre segundo D. Santiago Diéguez
García: 360 pesetas mensuales, a partir de, 1 de
febrero de 1960.
ContramaeStre segundo D. Manuel Fernández
de Ginzo- Morrell 360,00 pesetas mensuales, a
partir de 1. de febrero de 1960.
Contramaestre segundo D. José Miranda Pa
drón: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
agosto de 1959.
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-Cdntramaestre segundo D. Juan Pérez Vázquez :
360,00 'pesetas mensuales, 'a partir de 1 de febre
ro de 1960. .
• COntramaestre segundo D. José Prieto Rodrí-.
p,uez : 360,00 pesetas mens-uales, a partir de 1 de
lebrero de 1959.
Cont'raníaestre segundo I/ José Rodríguez Ra
sero: 360,00 pesetas. mensuales, a partir de 1 de
.enero de 1960.
«Contramaestre segundo D. Cánstantino •Torres
Rodríguez : 360,00 pesetas mensuales, a partir de
1 de febrero de 1960.
,
Contramaestre segundo D. Juan.Toscanol Mén
dez : 360,00 pe-set;ts mensuales, a partit de 1 de
febrero de 1960. •
Contramaestre segundo D. Juan Ufano López!
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1959:
Condestable segundo D. José Barral Pomín
guez : 360,00 .pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960. •
Condestable segundo D. Eladio Bueno Gonzá-'
lez : 360,00 pesetas rdensuales, a partir de 1- de
febrero 'de 1960.
Condestable segundo D. José María García Fer-'
-pández : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960. •
,
Condestable Ségundo D. Florencio Durán Or
tega.: 360,00 pesetas mensuales, a partir de .1 de
febrero 'de 1960.
Condestable. segundo D. •Manuel Otero Castro:•
360,00 pesetas mensuales, a partir de '1 de febrero
de, 1960.
-
"Torpedista segundo D: Pedro Berrdcal Balan
za: 360,00 pesetas Mensuales, a partir de 1 de
febrero -de 1960.- •
Torpedista, segundo D. Bernardo Buñola Ber- •
gas: 360,00 pesetas menstiales, a Partir de 1 de fe.-
brerolde 1960.
Torpedista segundo D. Antonio Cánovas Sán
chez : 360,00 'pesetas mensuales, a partir de 1 de -
febrero de 1960.
Torpedista segundo D. Andrés -Díaz Carmona:
360,00 pesetas mensuales-7a partir de 1 de. febrero
de 1960.-
Torpédista segundo D. José Gallego Domín
guez : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960.
Torpedista segundo D. Anastasio González
Mahino: 360,00 pesetas m'ensuales, a -partir de
1 de • febrero de 1960.
Torpedista, seguí-ido D. Diego Paredes.Sarabia:
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1960.
Torpedista segundo D. Francisco Vargas Fer
, nándei: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960.
Electricista segundo O. José Ácosta Ayala:
360,00 pesetas mensuales, a páriir de 1 de febre
ro de 1960.
Electricista, segundo D. Lucio Cadenas García :
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1960.
• Electricista segundo D. Melquíades Edreira Ca
rro: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960;
Electricista segundo D. Juan Herrera López :
360,00 "pesetas mensuales, a partir de 1 de febrero
de 1960.
Electricista. segundo D. Antonio Montero Vil:
ches: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960.
•
Electricista segundo D. Domingo Vázquez
-Vázquez 360,00 pesetas mensuales, a partir de
1 de febrero de 1960.
- Radiotelegrafista segundo D. Carlos Breijo Saa
vedra : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
2gosto de 1959.
11,1ecánico segundo D. Manuel Amate Gtillén:
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
•o de 1960.
Mecánico segundo D. Francisco "Cabanas Mar
tínez : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960.
_
Mecánico segundo D. Gumersindo Castifieira
Nogueiras : 360,00 pesetas mensuales. a partir de
1 de febrero de 1960.
Mecánico segundo D. Luis Pena Ramos : pe
setas 360,00 mensuales,.a partir de 1 de febrero
de 1960.
INTecánico segundo D. José Pérez Martín: pe
setas 360,00 -mensuales. a partir dé 1 de febrero
de 1960.
Mecánico segundo D. Andrés Rodríguez Fer--
pández : 360,00 pesetas mensuales', a partir de 1 de
febrero de 1960.
Mecánico segundo D. Luis Sánchez -Colmenar:
360,00 pesetas me‘nsuales, a partir de 1 de febrero
de 1960. •
.Escribiente segundo. D. Domingo Cartelle Ma
yobre : 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1960.
Escribiente segundo D. José Antonio Fonte
Pena : 360,00 pesetas: mensuales, a partir de 1 de
enero de 1960. -
'Escribiente segundo, D. José García García:
360,00_ pesetas mensuales, a partir -de 1 de enerode' 1960. db.
Escribiente segundo D. Francisco Viciana He
rrada: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1960.
Sanitario seguildo D. José Conde Feijoo : pese
tas 360,00 mensuales, a 'partir 'de 1 de, entero
de 1960.
Sanitario segundo D. Francisco Contreras Mar
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tin : 360,00 pesetás mensuales. a partir de 1 (le
enero de 1960.
Sanitario segundo D. Euclides Rend:m Picazo :
360,00_pesetas mensuales, a partir de 1 ele ebero
de 1960. • _
Buzo segundo D. Ginés Cerezuela García': pe
setas 161,00 mensuales, a partir de 1 de noviem
bre de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.363/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior dc Contabilidad y lo .informado por la Int_
vención Central, con arrello a lo ordenado ensla Ley
de 25 dé nciviembre de 1940 (D. O. núm. 280), arLícu
lo 130 del vigente Reglamento Orgánico del Persdnal
de Marinería y Fogoneros. aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordene
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. m'une
ro 35): 11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131 )
v 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resvel
to reconocer al personal que a continuación se rel,i
cibna derecho al percibo del premib de Espe.cialichi
en la cuantía. mensual que se expresa y a partir- de
la revista administrativa del mes que se señala, pri
mero: siguiente a la fecha en que han cumplido
años de servicios efectivos o de antigüedad en el em
pleo fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar los expresados derechos.
- Los abonos de estos emolumentos que corresponden
_a años anteridres e reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de lo dispnesto en el De
creto de_7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
y Orden Ministerial -de 24 de abril de 1958. (DIA
RIO OFICIAL, núrri. 94).
Madrid, 27 de abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogon0-o D. Nicolás González ,Baena.
Cuantía mensual : 360,00 p(setas.—Pecha en que
debe empezar el abono: 1 de Mayo de 1959. .. -
Sargento Fogonero D. Manuel Abeledo- Dopico.
360,00 pesetas.-1 de julio de 1959.
Sargento Fogonero D. José María Dato Fernán--
dez.-360,00 pesetas.--1 de enero' de. 1960.
)So.rgewo Fogonorol D. Juan Daza Ortegón.
360,00 pesetas.-1 de .enero, de 1960.
Sargento Fogonero D. José Vidal Sanws.
360 00. 1 de diciembre de 1959. --
DISTITUTO ESPAÑOL
DE OCE NOGRAFIA
• Concurso.
Ord-c-a *Ministerial núm. 1.364/60.- De con
formidad con 1-o propuesto por la Dirección General.
del Instituto Espafi.ol de Oceanografía, s.e anuncia
.concurso para proveer dos plazas de Directores de
Laboratorio • del referido Instituto entre Licencia
dos en Ciencias QuíYnicas -y Farmacia.
Podrán. tomar parte en el concurso los. Ayudantes
de Laboratorio del Instituto
•
Español de Oceano:
grafi-1 especializados en la materia a que se refie
ren las vacantes. . •
LPS solicitudes, .dirigidas a mi Autoridad, se pre
sentarán én la Secretaría General del Instiuto Es
pañol. de
•
Oceanografía en_ Madrid, calle de Alcalá,
número 27,- cuarto, en el. plazo de un mes, a contar
de fkt fecha dé -públicación de esta Orden- en el DIA
RIO On ciALde seste Ministerio.-
Los
•
solicitantes acompañarán su hoja ‘_de servi
cios y lo.-; -d.ocumentos que justifique,n los Méritos y
s7rvicios ..que puedan alegar, •
-/ El concurso será resuelto por mi- Autoridad,"pre
via prO-Puesta dé 'la Dirección del Instituto•,Esrañol
de Oceanografía, formulada á la .vista del inform2
de la Junta de dicho Centro, la cual tendrá en 'cuenta
lós títtilos aportados y también los méritos •y ser
vicios de carácter científico.
El personal que reilte, nombrado. disfrutará' el
-sueldo de 25..200,00 pesetas anuales que para estas
plazas consignan los vigentes Presupuestos
•
de este
Ministerio, más los emolumentos _reglamentarios que
le correspondan por su -categoría y antigüedad.
. Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto- Español
de Oceanografía.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
